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Señores miembros del jurado: 
 
 Presento la tesis titulada: “Gestión del talento humano y compromiso 
organizacional  de los trabajadores de Pronabec, Lima, 2015”, que se desarrolló 
con el objetivo de obtener el grado académico de Magister en Gestión pública. 
 
El presente trabajo ha sido estructurado en tres capítulos: en el primero se 
plantea y describen antecedentes y fundamentación teórica en relación de las 
variables percepción del talento humano y desempeño docente, así como la 
formulación del problema, objetivos e hipótesis; en el segundo capítulo, se 
describe la metodología empleada, tipo básica y diseño correlacional y los 
resultados obtenidos, en el tercer capítulo, los resultados a los que arriba la 
investigación; luego la discusión de los resultados obtenidos; seguidamente se 
plantean las conclusiones y recomendaciones para finalmente concluir con la 
presentación de las referencias bibliográficas y los anexos.   
 
Por lo expuesto, señores integrantes del jurado evaluador, se les presenta 
a ustedes la tesis,  para su revisión y evaluación; para luego se fije la fecha de 
sustentación de la tesis.  
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En la investigación titulada:   Gestión del talento humano y compromiso 
organizacional, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
entre la gestión del talento humano y el compromiso organizacional en los 
trabajadores de Pronabec, Lima, 2015. 
 
El tipo de investigación es sustantivo, el nivel de investigación es 
descriptivo y el diseño de la investigación es descriptivo correlacional y el enfoque 
es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por  180 trabajadores del 
Pronabec. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los trabajadores.  Para 
la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas 
variables: 0,930 para la variable Gestión del talento humano y 0,843 para la 
variable compromiso organizacional. 
 
Con referencia al objetivo general: determinar la relación entre la gestión 
del talento humano y el compromiso organizacional en los trabajadores del 
Pronabec, Lima, 2015, se concluye que existe relación directa y significativa entre 
la Gestión del talento  humano y el compromiso organizacional  en los 
trabajadores del Pronabec. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .600**). 
 







Call in the research Management of human talent and organizational commitment, 
the mission for the investigation was to determine the relationship between the 
management of the human talent and the organizational commitment in the 
workers of Pronabec, Lima 2015. 
 
What kind of investigation is nouns, the level is research and descriptive 
design is the research and corelational descriptive approach is the quantitative. 
The sample was made up of 180 workers of Pronabec. The technique that was 
used is the survey and the instruments of data collection were two quizzes applied 
to the workers. For the validity of the instrument experts trial and was used for the 
trustworthiness of every instrument of alpha used Crombach left in a loud: both 
variables: 0,930 for the variable Management of human talent and 0,843 for the 
variable organizational commitment. 
In reference to the general mission: to determine the relationship between 
the management of the human talent and the organizational commitment in the 
workers of Pronabec, Lima 2015, concludes that straight and meaningful 
relationship between relationship between the management of the human talent 
and the organizational commitment in the workers of Pronabec exists. What is 
shown with statistics of sig Spearman. &lt; bilateral = ,000; 0.01 ** Rho = 0,600 
. 
Key words.  Management  of human talent and the organizational 
commitment. 
